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Receiving an Award of Academic Paper from the Society ofHeating， Air-Conditioning and Sanitary Engineers of 
Japan 































































Celebrating for Prof. Ohmaki，"the Winner of Information Processing Society of 




































































申しあげます。作品名は、 r Observations From Data 
Mining ResultsJ (データマイニング結果からの観測)
































存J (‘conflict' + ‘survival' )、 「暴力jと「生存」
( ‘violence' + ‘survival' )、 「戦闘」と「コミュ
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